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Introdução 
A liderança é uma linha de pesquisa que está cada vez mais acessível, isto devido aos pesquisadores estar 
continuamente atualizando este cenário. Com o desenvolvimento de pesquisa nesta área, percebe-se um 
aumento com relação à estudos relacionado ao empoderamento (SLACK, 2002; RANDOLPH, 1995), sendo 
uma técnica que gera resultados de satisfação do colaborador, também qualifica o líder no processo 
decisório, tendo em vista que o mesmo estará focado na parte estratégica da empresa. 
Nesse sentido, este estudo tem por objetivo expor as melhorias que o líder adquire em sua função, trabalho 
em sua equipe e sua organização. 
Metodologia 
Quanto aos fins de investigação esta pesquisa se caracteriza descritiva. Quanto aos meios de investigação 
foi utilizada uma pesquisa de campo. Desse modo, este estudo pretende expor as melhorias que os líderes 
possuem com a experiência do líder, bem como seu trabalho na equipe e sua organização. O estudo foi 
realizado com 15 (quinze) líderes de 10 (dez) empresas diferentes, todas as empresas são indústrias do 
segmento do vestuário e, estão localizadas no sul de Santa Catarina. A técnica de coleta dos dados foi por, 
amostra não probabilística por acessibilidade, sendo o utilizado como procedimento para coleta dos dados, 
uma entrevista semiestruturada com questões abertas. Assim, a técnica de análise dos dados foi 
qualitativa. 
Resultados e Discussão 
Através da pesquisa foi possível perceber que a evolução dos aspectos de melhorias dos líderes em 
estudo, ocorreu com uma incidência maior em equilíbrio emocional (E15, E10 e E9), organização (E10, 
E14 e E11) e, relacionamento interpessoal (E14, E12 e E13). O fato do reconhecimento desta avaliação do 
líder torna-se gratificante sua atividade executada dentro da empresa. Referente à participação do líder nas 
atividades de suas equipes de trabalho, a pesquisa demonstra que os líderes têm foco em reuniões (E1, 
E12 e E13), assim não conseguindo gerir suas respectivas equipes, alguns líderes mencionam que 
participam, porém no discorrer da entrevista é possível observar que eles apenas atuam quando os 
colaboradores necessitam de algum suporte (E2, E3 e E4), os respondentes (E11 e E15) demonstraram 
que estão sempre com a equipe, os mesmos afirmam que são centralizadores, este fato ocorre devido à 
insegurança no trabalho da equipe. Quanto à organização dos líderes, ocorre uma larga escala de variação, 
devido ao fato de ser algo peculiar de cada líder, alguns líderes mencionam que ocorre a organização de 
todo o seu trabalho quando eles chegam na empresa na primeira hora (E8, E12, E13 e E15), outros 
destacam que sua organização através de suas metas diárias (E5 e E6), sendo argumentado que cada dia 
possui uma demanda de trabalho, enquanto outros comentam que se organizam através de reuniões com 
suas equipes (E11 e E14). 
Considerações Finais 
A pesquisa evidenciou que os funcionários que ocupam cargos de chefia, conseguem compreender suas 
melhorias no decorrer de seu autodesenvolvimento quanto à liderança. Ainda sim é possível perceber a 
centralização de poder, contudo forçando ainda mais o seu desenvolvimento e menosprezando o 
desenvolvimento de sua equipe. Para que à equipe de liderados consiga se desenvolver, é necessário que 
ocorra uma melhor organização com a equipe de liderança. Desta forma, a liderança consegue 
desenvolver sua performance, assim melhora o nível de solução dos problemas, com o melhor 
desenvolvimento da equipe.  
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